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存の研究から、その特徴を探っていく。以下、 2 . 2 では資料として、これまでに公表されて
きたインタビュー調査結果10件をベースにして、そこから推測されるマネジメント上の特徴を
記述していく。また、その特徴について、武石らが2014年に行った調査を下にした分析結果（武
石他 2016）や、ブラック企業に関する言及（ブラック企業対策プロジェクト 2013）（今野 
2014）と整合性を図っていく。




























































































































































































































































 9 ）転職サイトDODAによれば、2016年の人気企業ランキング 1位はグーグルである。2014年も 1 位、
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採用に至るのは約0.25％とのことであった（Bock 2015: 訳119-120）。
表 - 2 　「統制・独裁型」と「自由・民主型」のマネジメントの原理と人間関係
仕　　事 中心原理 人間関係
統制・独裁型 単純 統制・独裁 個人間の競争
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